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T E A T R O PRINCIPAL 
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LOPEZ 
HENDIA 
PRIMtR ACTOR 
V I C E N T E S O L E R 
OTRA PRIMERA ACTRIZ 
MARÍA D E L C A R M E N P R E N D E S 
ACTOR COMICO 
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ACTRICES 
Blázquez, Carmen 
Butrón, Julia Ma r ía 
Casfi l lo, V i ctoria del 
Cózar, f lena 
López Heredia, Irene 
Prendes, Mar ía del Carmen 
Salillas, Angel ines 
Soria, Isabel 
ACTORES 
Armada, Ar turo 
U i a z de Ve lasco , M a nuel 
G a l l o , Ado l fo 
Pardo, Rafael 
Povedano, Agusfín 
Soler, Vicente 
Torres, Rodolfo 
V i lar, José 
MARIA DEL CARMEN PRENDES Represenlante: José Vilches — Jefe de maquinaria: Angel Cardoso VICENTE SOLER 
Dirección de escena: Irene López Heredia y Vicente Soler — Apuntador.- Manuel Márquez — Regidor: Ricardo Chain 
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Los ojos de los muertos 
Kosas de O t o ñ o 
de D.Jacinto Benavente 
Los monstruos sagrados 
de Jean Cocteau 
Trad. de Alfredo Marqueríe 
y José Luis Alonso 
La Papirusa 
de A. Torrado y L. Navarro 
Doña Clarines 
Ventolera 
de los Hermanos Alvarez Quintero 
La esfinge y tres caminos 
de José de Juanes 
El abanico de Lady Windermere 
Una mujer sin importancia 
de Oscar Wilde 
Trad. de Alonso Quijana 
REPERTORIO 
Y 
ESTRENOS 
Seis personajes en busca de autor 
La verdad de cada cual 
de L. Pirandello 
Trad, de Ildefonso Grande 
Suspenso en amor 
de L. Fodor 
Trad. de Tomás Borrás 
Así son todas 
Corazonadas 
de Irene L. Heredia 
M i s M a b e l 
de Robert S. Sheriff 
Trad. de V. Balart 
Los pájaros encantados y el v iol ín prodigioso 
Cuento infantil de José Rizo Navarro 
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Funciones extraordinar ias de homenaje a la memoria de 
SERAFIN y JOAQUIN A. QUINTERO 
presenta con honores de ESTRENO la comedia en d o s a c t o s , o r i g i n a l 
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
CL 
d - t i ie t i jA i ia m a y ó t e * 
R E P A R T O : D o ñ a C la r ines , I r e n e López H c r e d i a ; Marce la , M a r t a de l 
C a r m e n P rendes ; Ta tú , C a r m e n B lázquez ; D a r í a , Ange l i nes Sa l i l l as ; 
L u j á n , Vicente So le r ; D o n Bas i l i o , A g u s t í n Povedano; M i g u e l , M a n u e l 
D íaz FeZasco; Escopeta, José V i la r ; C r i sp ln , Rodo l fo Tor res 
Vestuario y ambiente de 1900 según figurines y bocetos de Víctor 
M.a Cortezo, realizados respectivamente por Cornejo y Redondela 
A l principio de la representación, IRENE LOPEZ HERED1A pro-
nunciará unas palabras ofreciendo este homenaje a la memoria de 
los afamados saineteros sevillanos 
Mañana, GRANDIOSO ESTRENO de la preciosa comedia 
¿tettae 
